







RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN  
TIME SCHEDULE  
 
 
5.1. Jenis Pekerjaan yang Dilaksanakan 
Setelah mengetahui kinerja simpang empat Jalan Brigjend Sudiarto – Jalan KH. 
Wahid Hasyim – Jalan Kahayan I Serengan Kota Surakarta, maka diadakan 
manajemen simpang dari simpang tidak bersinyal menjadi simpang bersinyal 
dengan 3 fase. Adapun pekerjaan manajemen simpang yang akan dilaksanakan 
pada simpang Jalan Brigjend Sudiarto – Jalan KH. Wahid Hasyim – Jalan 
Kahayan I Serengan Kota Surakarta meliputi: 
 Pekerjaan Survey Lalu Lintas 
 Pekerjaan Pemasangan Traffic Light. 
 Pekerjaan Pemasangan Marka Jalan dan Rambu. 
 
Gambar 5.1. Denah Pemasangan Traffic Light Simpang Empat Jalan Brigjend 
  Sudiarto – Jalan KH. Wahid Hasyim – Jalan Kahayan I Serengan 
     Kota Surakarta 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran F. 
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Dan berikut desain Traffic Light yang direncanakan ; 
 































Gambar 5.4. Desain Traffic Light Lampu 3 Aspek 30 cm Primer Polos 
 
5.2. Perhitungan Biaya Survei 
5.2.1 Survei Pendahuluan 
 Surveyor  
Jumlah   = 2 orang 
Waktu   = 1 hari 
Harga Satuan  = Rp 150.000,-/hari 
Jumlah Harga  = 2 x 1 hr x 150.000,- = Rp 300.000,- 
 
 Pengukuran 
Jumlah   = 1 Ls 
Waktu   = 1 hari 
Harga Satuan  = Rp 500.000,- 







Jumlah   = 1 buah 
Waktu   = 1 hari 
Harga Satuan  = Rp 30.000,-/hari 
Jumlah Harga  = 1 x 1 hr x 30.000,- = Rp 30.000,- 
 
 Penggandaan  
Jumlah Harga  = Rp 200.000,- 
 
 Dokumentasi 
Jumlah   = 1 Ls 
Waktu   = 1 hari 
Harga Satuan  = Rp 750.000,-/hari 
Jumlah Harga  = 1 x 1 hr x 750.000,- = Rp 750.000,- 
 
Jumlah total harga = 300.000 + 500.000 + 30.000  + 200.000 + 750.000 
= Rp 1.780.000,- 
 
5.2.2.   Survei Primer (Lalu Lintas) 
 Surveyor  
Jumlah   = 16 orang 
Waktu   = 1 hari 
Harga Satuan  = Rp 150.000,-/hari 
Jumlah Harga  = 16 x 1hr x 150.000,- 
    = Rp 2.400.000,- 
 
 Transportasi 
Jumlah   = 8 buah 
Waktu   = 1 hari 
Harga Satuan  = Rp 30.000,- 
Jumlah Harga  = 8 x 1hr x 30.000,- 
    = Rp 240.000,- 
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 Penggandaan (LS) 
Jumlah Harga  = Rp 250.000,- 
 
 Peralatan Survey (LS) 
Jumlah Harga  = Rp 250.000,- 
 Dokumentasi 
Jumlah   = 1 buah 
Waktu   = 1 hari 
Harga Satuan  = Rp 750.000,-/hari 
Jumlah Harga  = 1 x 1 hr x 750.000,- = Rp 750.000,- 
 
Jumlah  total harga = 2.400.000+ 240.000 + 250.000 + 250.000 
    +750.000 
     = Rp 3.890.000,- 
 
5.3 Perhitungan Volume Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 
5.3.1 Pengadaan Bahan 
Simpang empat Jalan Brigjend Sudiarto – Jalan KH. Wahid Hasyim – Jalan 
Kahayan I Serengan Kota Surakarta terdiri dari 4 buah traffic light. Pengadaan 














Tabel 5.1. Pengadaan Bahan 
No Pengadaan Barang Vol Sat* Harga Satuan* 
1 Pengadaan dan pemasangan perangkat kendali APILL 
a Perangkat kendali 6 SG 24 VDC 1 Unit Rp   74.667.500 
b Power back-up 24 VDC 1 Set Rp     9.155.000 
2 Pengadaan dan pemasangan tiang octagonal galvanis 
a Tiang overhead (T=8,8 m, Lengan = 4,5m) 2 Buah Rp   18.767.500 
b Tiang lurus / pendek (T=3,5 m) 6 Buah Rp     4.187.500 
3 Pengadaan dan pemasangan luminer LED DC 
a 3 Aspek 30 cm primer polos 2 Set Rp   12.439.500 
b 3 Aspek 20 cm primer polos 8 Set Rp     9.812.500 
4 Pengadaan dan pemasangan Arde (grounding) 1 Set Rp     2.000.000 
5 Pengadaan dan pemasangan patok pengaman 16 Buah Rp        459.000 
6 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas 4 Buah Rp     1.100.000 
7 Pengadaan dan pemasangan kabel 
a Kabel tanah 16 x 1,5 mm
2
 40 Meter Rp          99.150 
b Kabel tiang penyangga 4 x 0,75 mm
2
 40 Meter Rp          17.000 
*) Sumber :Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Surakarta (Tahun 2017) 
 
5.3.1.1 Uraian dan Rincian Pengadaan Bahan Traffic Light 
1. Perangkat Kendali 6 SG 24 VDC 
 Spesifikasi : mampu mengatur sinyal lampu secara manual 
dan otomatis terkoordinasi dan bisa merbah siklus 
waktu hijau berdasarkan perubahan situasi di 
lapangan. 
 Volume  : 1 Unit 
 Jumlah Harga = 1 Unit x Rp 74.667.500  







2. Power Back-up 24 VDC 
 Spesifikasi Detail : 
a. Battery Charger 
 Tegangan masukan (input) 180-240 VAC, 50 Hz 
 Tegangan keluar (output) 24 VDC 
 Arus charging, minimal 8 Ampere 
b. Battery 
 Jenis VRLA (Valve Regulated Lead Acid) 
 Cover : ABS 
 Tegangan : 12 VDC 
 Kapasitas : Minimal 70 Ah 
c. Back-up time 
 4,5 jam pada beban 400 VA 
 3 jam pada beban 600 VA 
 Volume   : 1 Set 
 Jumlah Harga = 1 Set x Rp 9.155.000 = Rp 9.155.000 
 
3. Pengadaan dan pemasangan tiang octagonal galvanis 
 Spesifikasi Detail : 
a. Tiang Lurus 
 Tiang lurus berbentuk Oktagonal galvanis dilengkapi dengan 
base-plate dan angkur. 
 Ukuran tiang dengan tinggi 4 meter 
 Diameter bawah minimal 144 mm 
 Diameter atas minimal 110 mm 
 Ketebalan plat minimal 3 mm 
b. Tiang lengkung 
 Tiang lurus berbenuk Oktagonal galvanis dilengkapi dengan 
base-plate dan angkur 
 Tinggi pada ujung tiang, minimal 6 meter dari ruang 
pemanfaatan jalan tertinggi 
 Diameter bawah minimal 176 mm 
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 Diameter atas / ujung minimal 76 mm 
 Ketebalan plat minimal 3 mm 
 Volume : 
 Tiang lurus   : 6 buah 
 Tiang lengkung (Overhead) : 2 buah 
 Jumlah Harga : 
 Tiang lurus   = 6 buah x Rp 4.187.500 
     = Rp 25.125.000 
 Tiang lengkung (Overhead) = 2 buah x Rp 18.767.500 
     = Rp 37.535.000 
 
4. Pengadaan dan pemasangan luminer LED DC 
 Spesifikasi : 
a. Jenis lampu 
 LED (Light Emitting Diode) 
 Warna merah : 615 – 630 nm 
 Warna kuning : 585 – 595 nm 
 Warna hijau : 495 – 500 nm 
 Umur lampu : minimal 50.000 jam 
b. Ukuran lampu : diameter 20 cm atau 30 cm 
c. Intensitas lampu 
 Diameter 20 cm : minimal 200 candela 
 Diameter 30 cm : minimal 300 candela 
 Volume : 
 3 Aspek 30 cm primer polos : 2 Set 
 3 Aspek 20 cm primer polos : 8 Set 
 Jumlah Harga : 
 3 Aspek 30 cm primer polos = 2 set x Rp 12.439.500 
     = Rp 24.879.000 
 3 Aspek 20 cm primer polos = 8 set x Rp 9.812.500 




5. Pengadaan dan pemasangan Arde (grounding) 
 Spesifikasi : tombak tembaga untuk arde ditanam disamping 
rumah perangkat kendali pengatur lalu lintas, yang 
dihubungkan dengan kabel BC-16 dengan 
kedalaman  meter. 
 Volume : 1 Set 
 Jumlah harga = 1 set x Rp 2.000.000 
        = Rp 2.000.000 
 
6. Pengadaan dan pemasangan patok pengaman 
 Spesifikasi : 
 Jenis pipa besi bulat dengan diameter pipa 4 inchi 
 Ukuran pondasi 20 x 20 x 70 cm 
 Tinggi 80 cm dari permukaan tanah 
 Volume   : 16 buah 
 Jumlah Harga = 16 buah x Rp 459.000 
   = Rp 7.344.000 
 
7. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas 
 Spesifikasi : 
a. Jenis rambu : merupakan rambu peringatan pengatur lalu lintas 
yang terdiri dari peringatan alat pemberi isyarat lalu 
lintas, dengan penempatan tiap-tiap lengan 
b. Daun rambu : 
 Ukuran pada rambu, dengan diagonal 750 x 750 mm 
 Bahan dari plat alumunium dengan ketebalan minimal 2 mm, 
atau komposit alumunium dengan ketebalan minimal 3 mm. 
c. Tiang rambu : 
 Berupa tiang tunggal 
 Bahan dari pipa bulat galvanis 
 Diameter pipa minimal 2 inchi 
 Ketebalan pipa minimal 1,8 mm 
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 Pipa pipa 4 meter 
 Volume    : 4 buah 
 Jumlah Harga  = 4 buah x Rp 1.100.000 
= Rp 4.400.000 
 
8. Pengadaan dan pemasangan kabel 
a. Kabel tanah 16 x 1,5 mm2 
 Spesifikasi  : sebagai kabel di dalam tanah 
 Volume  : 40 meter  
 Jumlah Harga = 40 meter x Rp 99.150 
   = Rp 3.966.000 
 
b. Kabel tiang penyangga 4 x 0,75 mm2 
 Spesifikasi  : sebagai kabel di dalam tiang penyangga 
 Volume  : 40 meter 
 Jumlah Harga = 40 meter x Rp 17.000 















5.3.2. Perhitungan Pekerjaan Sipil 
Perhitungan pekerjaan sipil diuraikan pada tabel 5.2 di bawah ini :  
Tabel 5.2. Uraian Pekerjaan Sipil 
No Uraian Pekerjaan Vol Satuan* Harga Satuan* 
1 Pipa PVC dan Pekerjaan Galian 
a Pipa PVC AW Ø 3 " dan pekerjaan 
galian coran saluran kabel 
40 Meter Rp       170.100 
2 Pipa PVC dan Pekerjaan Pengeboran Jalan 
a Pipa PVC AW Ø 4 " dan pekerjaan 
pengeboran jalan 
40 Meter Rp       281.700 
3 Pondasi 
a Pondasi perangkat kendali 1 Buah Rp    1.130.200 
b Pondasi tiang overhead 2 Buah Rp    1.332.600 
c Pondasi tiang lurus / pendek 6 Buah Rp       491.800 
d Pondasi patok pengaman 16 Buah Rp         65.300 
e Pondasi tiang rambu 4 Buah Rp       131.400 
4 Bongkar dan Angkut APILL  1 Ls Rp    2.800.000 
*) Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Surakarta (Tahun 2017) 
 
5.3.2.1. Uraian dan Rincian Pekerjaan Sipil 
1. Pipa PVC dan Pekerjaan Galian 
Pipa PVC AW Ø 3 " dan pekerjaan galian coran saluran kabel 
 Spesifikasi   : pipa menggunakan pipa besi galvanis 
 Volume   : 40 meter 
 Jumlah Harga = 40 meter x Rp 170.100  








2. Pipa PVC dan Pekerjaan Pengeboran Jalan 
Pipa PVC AW Ø 4 " dan pekerjaan pengeboran jalan 
 Spesifikasi   : pipa menggunakan pipa besi galvanis 
 Volume   : 40 meter 
 Jumlah Harga = 40 meter x Rp 281.700 = Rp 11.268.000 
 
3. Pondasi 
Pondasi perangkat kendali 
 Volume   : 1 buah 
 Jumlah Harga = 1 buah x Rp 1.130.200 
   = Rp 1.130.200 
Pondasi tiang overhead 
 Volume   : 2 buah 
 Jumlah Harga = 2 buah x Rp 1.332.600 
   = Rp 2.665.200 
Pondasi tiang lurus / pendek 
 Volume   : 6 buah 
 Jumlah Harga = 6 buah x Rp 491.800 
   = Rp 2.950.800 
Pondasi patok pengaman 
 Volume   : 16 buah 
 Jumlah Harga = 16 buah x Rp 65.300 
   = Rp 1.044.800 
Pondasi tiang rambu 
 Volume   : 4 buah 
 Jumlah Harga = 4 buah x Rp 131.400 
   = Rp 525.600 
 
4. Bongkar dan Angkut APILL 
 Volume   : 1 Ls 
 Jumlah Harga = 1 Ls x Rp 2.800.000 
   = Rp 2.800.000 
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5.4. Penghitungan Pekerjaan Marka 
5.4.1. Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Panjang 200 m) 












Gambar 5.5. Sketsa Marka Jalan Dash Line dan Solid Line 





















































Gambar 5.9 Sketsa Marka Jalan Pendekat Barat 
P. SELATAN 
GARIS TERLUAR 
GARIS PEMISAH JALUR 
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Marka di Tengah Putus–Putus  
Luas marka  = p x l 
   = 5 m x 0,12 m 
   = 0,60 m
2
 
Panjang marka + spasi marka  = 5 m + 3 m 
     = 8 m 
Panjang jalan yang ditangani  = 200 m 
Panjang marka solid   = 100 m 
Panjang marka tengah putus –putus  = 200 m – 100 m = 100 m 
Jumlah marka yang digunakan = (100 meter / 8 meter) 
     = 13 buah 
Jadi luas marka tengah putus-putus satu ruas jalan = 0,60 m
2 
x 13 buah = 7,8 m
2
  
Marka tengah putus-putus semua ruas jalan  = 7,8 m
2 
x 4 ruas jalan  





Luas marka solid = p x l 
   = 100 m x 0,12 m 
   = 12 m
2
 
Jadi luas marka solid semua ruas jalan = 12 m
2
 x 4 ruas jalan 
      = 48 m
2 
 
Garis Tepi Luar 
Luas garis tepi luar = p x l 
   = 0,10 m x 200 m 
   = 20 m
2
 
Jadi, luas garis tepi luar semua ruas jalan = 20 m
2
 x 8 garis 




Luas Total = Luas marka dash line + Luas marka solid + Luas garis tepi luar 
  = 31,2 m
2
 + 48 m
2
 + 160 m
2
 







Sesuai dengan lebar jalan 









Gambar 5.10 Sketsa Zebra Cross 




- Luas marka pendekat Utara = p x l 
     = 4,75 m x 0,3 m 
     = 1,43 m
2 
- Luas marka pendekat Selatan = p x l 
     = 4,75 m x 0,3 m 
     = 1,43 m
2 
- Luas marka pendekat Timur = p x l 
     = 3,1 m x 0,3 m 
     = 0,93 m
2
 
- Luas marka pendekat Barat = p x l 
     = 3,4 m x 0,3 m 
     = 1,02 m
2 
 
Luas total = Marka pendekat Utara + Selatan + Timur + Barat 
  = 1,43 m
2
 + 1,43 m
2
 + 0,93 m
2
 + 1,02 m
2 








Luas marka membujur = p x l 
    = 2,5 m x 0,3 m 
    = 0,75 m
2 
 
Panjang 1 marka + 1 spasi = 0,3 m + 0,3 m = 0,6 m 
- Lebar pendekat Utara = 9,5 m 
Jumlah marka  = (9,5 meter / 0,6 meter)  = 16 buah 
Luas marka   = 16 buah x 0,75 m
2 
    = 12 m
2 
 
- Lebar pendekat Selatan = 9,5 m 
Jumlah marka  = (9,5 meter / 0,6 meter) = 16 buah 
Luas marka   = 16 buah x 0,75 m
2 
    = 12 m
2 
 
- Lebar pendekat Timur = 6,2 m 
Jumlah marka  = (6,2 meter / 0,6 meter) = 11 buah 






- Lebar pendekat Barat = 6,8 m 
Jumlah marka  = (6,8 meter / 0,6 meter) = 12 buah 






Luas total pengecatan Zebra Cross = Marka melintang + Marka membujur 
     = 4,81 m
2
 + (12 + 12 + 8,25 + 9) m
2 






Luas area pengecatan  = Luas total pengecatan marka jalan + zebra cross 









Jumlah harga pengecatan marka jalan dan zebra cross 
= 286 m
2
 x Rp 167.676 
= Rp 47.955.336 
 
5.5  Perhitungan Waktu Pelaksanaan Proyek 
5.5.1. Pekerjaan Umum 
1. Pekerjaan pengukuran diperkirakan dikerjakan selama 1 hari.  
2. Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi diperkirakan dikerjakan selama 2 hari. 
3. Pembuatan papan nama proyek diperkirakan selama 1 hari. 
4. Pembuatan Direksi Keet diperkirakan selama 1 hari.  
5. Pekerjaan administrasi dan dokumentasi dilakukan selama proyek berjalan. 
 
5.5.2.   Pekerjaan Pemasangan Traffic Light 
Diperkirakan pekerjaan pemasangan traffic light selama 16 hari. 
 
5.5.3. Pekerjaan Pelengkap 
Pekerjaan marka jalan dan zebra cross :   
Luas = 286 m
2
 
Alat yang digunakan adalah Compressor tipe E05. Pada lampiran E (Perhitungan 
Tebal Perkerasan dan Harga Satuan Perkerasan) menurut Permen PU R28 tahun 
2016 halaman 548, didapatkan kapasitas produksi 1 alat Compressor tipe E05 
adalah 10,006 m
2
/jam. Dengan koefisien alat 0,0999 jam. 







 Kapasitas Produksi Compressor E05 = 10,006 m2/jam 
Kemampuan per hari   = 10,006 m
2
/jam x 7 jam 
          = 70,042 m
2
/hari 
Durasi untuk pekerjaan 286 m
2
  =  = 4,08 hari 
         = 5 hari 
 
5.6 Rencana Anggaran Biaya Pemasangan Traffic Light  
 
Setelah melakukan beberapa perhitungan item pekerjaan guna memberikan solusi 
kinerja simpang empat Jalan Brigjend Sudiarto – Jalan KH. Wahid Hasyim – Jalan 
Kahayan I Serengan Kota Surakarta agar mendapatkan kinerja yang lebih baik, 
maka dapat dihitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada tabel dibawah ini : 
 
5.7  Time Schedule Pemasangan Traffic Light 
Contoh pembuatan Kurva S sebagai berikut : 
Uraian pekerjaan : Pekerjaan Pengecatan Marka 
Volume pekerjaan : 286 
Satuan  : m
2
 
Harga satuan  : Rp 167.676 
Durasi pekerjaan : 5 hari 
Total Harga  : 286 m
2 
x Rp 167.676,- = Rp 47.955.336,- 
Bobot pekerjaan (%) =   
  =  
  = 13,286 % 



















( %  )
1 2 4 5 6 7 = 4 x 6
1.1 Mobilitas dan Demobilitas 1 Ls 2,000,000.00 2,000,000.00 0.554
1.2 Administrasi dan Dokumentasi 1 Ls 750,000.00 750,000.00 0.208
1.3 Pengukuran 1 Ls 1,000,000.00 1,000,000.00 0.277
1.4 Papan Nama Proyek 1 Ls 500,000.00 500,000.00 0.139
4,250,000.00 1.177
2.1 Survey Pendahuluan 1 Ls 1,780,000.00 1,780,000.00 0.493
2.2 Survey Primer ( Lalu-Lintas ) 1 Ls 3,890,000.00 3,890,000.00 1.078
5,670,000.00 1.571
3.1
Perangkat kendali 6 SG 24 VDC 1 Unit 74,667,500.00              74,667,500.00 20.686
Power Back-Up 24 VDC 1 Set 9,155,000.00                9,155,000.00 2.536
3.2
Tiang Overhead 2 Buah 18,767,500.00 37,535,000.00 10.399
Tiang Lurus / Pendek 6 Buah 4,187,500.00 25,125,000.00 6.961
3.3
3 Aspek 30 cm primer polos 2 Set                12,439,500.00 24,879,000.00                            6.893
3 Aspek 20 cm primer polos 8 Set                  9,812,500.00 78,500,000.00                            21.748
3.4 Pengadaan dan pemasangan Arde (grounding) 1 Set                  2,000,000.00 2,000,000.00                              0.554
3.5 Pengadaan dan pemasangan patok pengaman 16 Buah                     459,000.00 7,344,000.00                              2.035
3.6 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas 4 Buah                  1,100,000.00 4,400,000.00                              1.219
3.7
Kabel tanah 16 x 1,5 mm2 40 Meter                       99,150.00 3,966,000.00                              1.099
Kabel tiang penyangga 4 x 0,75 mm2 40 Meter                       17,000.00 680,000.00                                 0.188
268,251,500.00 74.317
4.1
Pipa PVC AW Ø 3 " & pekerjaan galian coran saluran kabel 40 Meter 170,100.00                   6,804,000.00 1.885
4.2
Pipa PVC AW Ø 4 " & pekerjaan pengeboran jalan 40 Meter 281,700.00                   11,268,000.00 3.122
4.3
Pondasi perangkat kendali 1 Buah 1,130,200.00                1,130,200.00 0.313
Pondasi tiang overhead 2 Buah 1,332,600.00                2,665,200.00 0.738
Pondasi tiang lurus / pendek 6 Buah 491,800.00                   2,950,800.00 0.817
Pondasi patok pengaman 16 Buah 65,300.00                     1,044,800.00 0.289
Pondasi tiang rambu 4 Buah 131,400.00                   525,600.00 0.146
4.4 Bongkar dan Angkut APILL 1 Ls 2,800,000.00                2,800,000.00 0.776
29,188,600.00 8.086




6.1 Set & Programming APILL 1 Ls 1,640,000.00 1,640,000.00 0.45
6.2 Penyambungan baru PLN 1 Ls 4,000,000.00 4,000,000.00 1.11
5,640,000.00 1.563
DIVISI JUMLAH HARGA
DIVISI 1 4,250,000.00Rp                         
DIVISI 2 5,670,000.00Rp                         
DIVISI 3. 268,251,500.00Rp                     
DIVISI 4 29,188,600.00Rp                       
DIVISI 5 47,955,336.00Rp                       
DIVISI 6 5,640,000.00Rp                         
JUMLAH HARGA 360,955,436.00Rp                     100.00
PPn 10% 36,095,543.60Rp                       
JUMLAH TOTAL 397,050,979.60Rp                     
DIBULATKAN 397,051,000.00Rp                     
Pondasi
PEMASANGAN TRAFFIC LIGHT (PENGADAAN BARANG)
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 5. FINISHING
DIVISI 6. LAIN - LAIN
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 7. LAIN - LAIN
URAIAN
REKAPITULASI






DIVISI 4. PEKERJAAN SIPIL
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 5. PEKERJAAN SIPIL
Pipa PVC dan pekerjaan galian
Pipa PVC dan pekerjaan pengeboran jalan
SATUAN
DIVISI 5. PEKERJAAN FINISHING
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 2 SURVEY
TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH
DIVISI 1. UMUM
DIVISI 2. SURVEY
DIVISI 3. PEMASANGAN TRAFFIC LIGHT (PENGADAAN BARANG)
Pengadaan dan pemasangan perangkat kendali APILL
Pengadaan dan pemasangan tiang oktagonal galvanis
Pengadaan dan pemasangan luminer LED DC
VOLUME
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 4. PEMASANGAN TRAFFIC LIGHT (PENGADAAN BARANG)














Tabel 5.4. Time Schedule Pemasangan Traffic Light    
 Durasi 
Pekerjaan
( Rp ) ( hari ) ( Rp ) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Mobilitas dan Demobilitas 1 Ls 2,000,000.00 2 2,000,000.00 0.554 0.277 0.277
2 Administrasi dan Dokumentasi 1 Ls 750,000.00 17 750,000.00 0.208 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
3 Pengukuran 1 Ls 1,000,000.00 1 1,000,000.00 0.277 0.277
4 Papan Nama Proyek 1 Ls 500,000.00 1 500,000.00 0.139 0.139
1 Survey Pendahuluan 1 Ls 1,780,000.00 1 1,780,000.00 0.493 0.493
2 Survey Primer ( Lalu-Lintas ) 1 Ls 3,890,000.00 1 3,890,000.00 1.078 1.078
1
Perangkat kendali 6 SG 24 VDC 1 Unit 74,667,500.00          3 74,667,500.00 20.686 6.895 6.895 6.895
Power Back-Up 24 VDC 1 Set 9,155,000.00            2 9,155,000.00 2.536 1.268 1.268
2
Tiang Overhead 2 Buah 18,767,500.00 5 37,535,000.00 10.399 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080
Tiang Lurus / Pendek 6 Buah 4,187,500.00 5 25,125,000.00 6.961 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392
3
3 Aspek 30 cm primer polos 2 Set 12,439,500.00          3 24,879,000.00           6.893 2.298 2.298 2.298
3 Aspek 20 cm primer polos 8 Set 9,812,500.00            3 78,500,000.00           21.748 7.249 7.249 7.249
4 Pengadaan dan pemasangan Arde (grounding) 1 Set 2,000,000.00            1 2,000,000.00             0.554 0.554
5 Pengadaan dan pemasangan patok pengaman 16 Buah 459,000.00               5 7,344,000.00             2.035 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407
6 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas 4 Buah 1,100,000.00            1 4,400,000.00             1.219 1.219
7
Kabel tanah 16 x 1,5 mm2 40 Meter                  99,150.00 1 3,966,000.00             1.099 1.099
Kabel tiang penyangga 4 x 0,75 mm2 40 Meter                  17,000.00 1 680,000.00               0.188 0.188
1
Pipa PVC AW Ø 3 " & pekerjaan galian coran saluran kabel 40 Meter 170,100.00 4 6,804,000.00 1.885 0.471 0.471 0.471 0.471
2
Pipa PVC AW Ø 4 " & pekerjaan pengeboran jalan 40 Meter 281,700.00 2 11,268,000.00 3.122 1.561 1.561
3
Pondasi perangkat kendali 1 Buah 1,130,200.00 3 1,130,200.00 0.313 0.104 0.104 0.104
Pondasi tiang overhead 2 Buah 1,332,600.00 7 2,665,200.00 0.738 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105
Pondasi tiang lurus / pendek 6 Buah 491,800.00 3 2,950,800.00 0.817 0.272 0.272 0.272
Pondasi patok pengaman 16 Buah 65,300.00 6 1,044,800.00 0.289 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
Pondasi tiang rambu 4 Buah 131,400.00 1 525,600.00 0.146 0.146
4 Bongkar dan Angkut APILL 1 Ls 2,800,000.00 1 2,800,000.00 0.776 0.776
1 Pengecatan Zebra Cross  dan Marka Jalan 286 m2 167,676.00 5 47,955,336.00 13.286 2.657 2.657 2.657 2.657 2.657
1 Set & Programming APILL 1 Ls 1,640,000.00 1 1,640,000.00 0.454 0.454
2 Penyambungan baru PLN 1 Ls 4,000,000.00 1 4,000,000.00 1.108 1.108
100.00
RENCANA 360,955,436.00 Jumlah % 1.20 1.09 1.95 1.95 0.54 0.17 0.64 2.72 5.40 11.15 20.44 24.26 15.28 3.08 4.85 5.29
% Kumulatif 1.20 2.29 4.24 6.19 6.73 6.90 7.54 10.26 15.65 26.80 47.24 71.50 86.79 89.86 94.71 100.00









DIVISI 6. LAIN - LAIN
Pipa PVC dan pekerjaan galian
Pipa PVC dan pekerjaan pengeboran jalan
Pondasi
Pengadaan dan pemasangan luminer LED DC
Pengadaan dan pemasangan perangkat kendali APILL




Pengadaan dan pemasangan tiang oktagonal galvanis
Pengadaan dan pemasangan kabel
